



















































































































































































































































担任と JTE の授業全体における発話率とカテゴリー別発話率（表 1）の差を比較すると
④「活動の指示」（担任 13%、 JTE 63%）において JTE の発話率が高くなっており、そ
の差が 5％で有意であることが確認された。この結果から、活動の中心を担うのは JTE で
あり、担任ではないことが示されている。担任は、活動に関しては、主導的に指示をする
のではなく、必要な場合に限り日本語で補足説明を行っていた。 

























カテゴリー 担任 JTE ST
①クラスマネジメント 6% 67% 28%
②質問 9% 47% 44%
③活動の説明 9% 40% 51%











































































ワークシート：　　　　　　Where do you want to go?
　　　　　　　　　　　　　　I want to go to・・・
My Top Three Countries :　　 1 位             2 位               3 位 
クラスの予想：　　　　　　　 1 位             2 位               3 位 
Name Country
